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SOPHOMORE ELECTIVE RECITAL 
Wednesday, February 4, 2004 
9:00pm 
Nabenhauer Recital Room 
Esther Sackett, euphonium/piano 
Assisted by: 
Mitchell Giambalvo, piano 
Andy Dippell, Alan Faiola, and Joe Wladkowski, euphonium 
Rhapsodie Op.79, No.2 Johannes Brahms (1833-1897) 
Adagio (from: Concerto for Cello and Orchestra) Joseph Haydn (1732-1809) 
Sonata No. 8, Op .13 ("Pathetique") Ludwig van Beethoven ( 1770-1827) 
1. Grave; Allegro molto e con brio (performed on piano) 
2. Adagio cantabile (performed on euphonium) 
Intermission 
Canzona per Sonare No.2 
Fantaisie-Impromptu Op. 66, 4a 
Giovanni Gabrieli (1558-1613) 
Arr. Unland 
Frederic Chopin (1810-1849) 
Esther Sackett studies with Dave Unland (euphonium) and Patti Home (piano) 
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